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EINIGE V E R B E S S E R U N G E N ZU DREI MAILÄNDER PAPYRI
Im letzten Band des Aegyptus hat unser Kollege S.Daris mehrere neue Papyri veröf-
fentlicht (Ricerche di papirologia documentaria, Aeg.LVI, 1976, S.47ff.). P.Med.inv. 166
(Tav. IV) ist ein hochinteressantes Stuck. Näheres Studium anhand des ausgezeichneten
Photos (von allen Papyri sind Photos beigegeben) hat uns zu nachstehendem Text gefuhrt:
KbrlexupCoBrii eyXoyiöfrfj) 'Apoi(voiTou)
u[na] 'AfpoSeiaCou <t>iXCr»ou waC
Z[TOT]orjr[i]oc ZTOTorjri.oç TÛV p*
4 ÈitLTn,(pr|TÜv) p' Hat v' irüXn,c AiavuöLÓSo(c)
Xóyoc TÜV vepiyEyovor(uv) avd <t>ap(jo(u8i.)
a ?uc ènayo(j(Évuv) e ToO ir| (?TOUC) 'ASpiavoO
KoCoapoç TOO KupCou. 'A*oXXo( ) 0edr|()ieCuHai.).
8 (ÏTOUÇ) i9 AÙTOMpOTOpoç KaCoapoç Tpaiavoö
'ASpiavoO ZeßaoroO ©Ù6 f.
Man vergleiche zu obenstehendem Text z.B. P.Merton l 15, off. (=P. Wisconsin II 80).
Noch zwei Irrtümer in den anderen Papyri seien hier verbessert:
I) P.Med.inv. 33 V 4-5 (Tav. Il): lies iiriT(rpnToO) vou(ûv) Spupioü HOL Co( ) xufi(ns) [
©EoSeX(((iCac). Handelt es sich hier um einen bis jetzt unbelegten innr^prfrf^c Çû(uv)
oder um den belegten ÈïïuTr]pn,Tr)ç yevuv ÇuypoipiHÛv (vgl. N.Lewis, ICS, s.w. JwiTr)-
2) P.Med.inv. 228, 16 (Tav.lll): lies ÈTti^Eurjoeuç t<n(ap\iev ) (opoup ) [. Vgl. zu
G.Poethke, Epimerismos (= Papyrologica Bruxellensia 8), S.26f.
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